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Sažetak 
 
Središnje mjesto u ovome radu zauzima načelo zavičajnosti u nastavi Hrvatskoga jezika. 
Svrha je diplomskoga rada istražiti pojavnost načela zavičajnosti u propisanim nastavnim 
sredstvima za hrvatski jezik od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole, ispitati stavove 
učitelja o provedbi ovoga načela u nastavi i realizaciju istog te upoznati odnos učenika i 
zavičajnoga govora. Prvi dio istraživanja temelji se na analizi 24 propisana udžbenika i 
popratnih nastavnih sredstava hrvatskoga jezika, dok je drugi dio istraživanja proveden 
metodom ankete na uzorku (N=52) učiteljica razredne nastave u pet osnovnih škola u 
Slavonskome Brodu. Analizom rezultata potvrđene su temeljne hipoteze istraživanja, a koje 
glase: zanemarivo mala zastupljenost načela zavičajnosti u analiziranim nastavnim sredstvima 
kao i u temeljnim školskim dokumentima te rijetka provedba nastavnih sadržaja zavičajne 
tematike u nastavi Hrvatskoga jezika od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. 
Ključne riječi: načelo zavičajnosti, nastava Hrvatskoga jezika, nastavna sredstva 
 
Summary 
 
 At this paper’s core is the principle of indigenisation in the teaching of the Croatian 
language. The purpose of this thesis is to investigate the extent of the principle of indigenisation 
in the prescribed educational means for the Croatian language from the first to the fourth grade 
of elementary school, to survey the attitudes of teachers on the implementation of this principle 
in teaching and its execution and to familiarise with the students’ attitude to the native language. 
The first part of the research is based on an analysis of 24 prescribed textbooks and 
accompanying aids used in teaching the Croatian language, while the second part of the research 
was carried out by the method of surveying the sample (N = 52) of school teachers in five 
elementary schools in Slavonski Brod. The analysis results confirmed the basic hypothesis of 
the research, which reads: negligibly small representation of the principle of indigenisation in 
the analysed teaching materials as well as in basic school documents, as well as rare 
implementation of native educational content themes in the teaching of the Croatian language 
from the first to the fourth grade.  
Key words: principle of indigenisation, Croatian language teaching, teaching aids
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1. UVOD 
 
Jezik je najsavršenije sredstvo komunikacije i dio je etničke, kulturne ili neke druge 
grupne pripadnosti. Samim rođenjem stječemo osjećaj pripadnosti i usvajanjem 
materinskoga govora postajemo članom određenoga društva.  Škarić (2006) navodi da 
svako društvo koje se homogenizira postiže to unutranjom komunikacijom. Za potrebe te 
komunikacije oblikuje se zajednički jezik koji nastaje spontano, primjereno potrebama te 
komunikacije, prostorne i/ili vremenske. Takav jezik koji se razvio u okviru neke zajednice 
nazivamo organskim idiomom. Iz organskoga idioma postupno se razvija standardni jezik, 
jedan od temeljnih sastava nacionalnog identiteta. Učenik se sa standardnim govornim 
izričajem najčešće susreće na početku osnovnoškolskog obrazovanja kada ga i počinje 
usvajati. Kako bi se izbjegao otpor prema standardnome jeziku, njegovo učenje treba u 
predškolskim i mlađim razredima osnovne škole utemeljiti na poznatim uzorcima riječi ili 
rečeničnim modelima povezanim s dječjim stvarnim jezičnim iskustvom i predznanjem. 
(Gazdić-Alerić, 2007: 99) Hrvatski jezik broji tri narječja koja svojom raznolikošću 
obogaćuju jezičnu kulturu i potiču svijest o važnosti očuvanja govorne baštine. 
Svrha je jezične komunikacije prenošenje poruke (misaonog sadržaja) jezičnim 
sredstvima. Pri pretvaranju misli u jezik govornik nesvjesno pretražuje vlastitu zalihu 
jezičnih sredstava. Spontani izbor jezičnoga sredstva, koji se događa ispod praga svijesti,  
riječ je koju je govornik prvu naučio za označavanje određenoga pojma. Na svjesnoj razini, 
u drugom koraku, ta se riječ zamjenjuje jezičnom jedinicom koja pripada ciljanom jezičnom 
kodu. (Puljak, 2011: 294) 
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2. HRVATSKI JEZIK 
 
Hrvatski je jezik slavenski jezik koji govore Hrvati u svojim zajednicama. (Škarić, 2006: 
11) Hrvatski jezik službeni je jezik Hrvatske i temeljna mu je funkcija sporazumijevanje i 
djelovanje u službenim, općim i kulturnim aktivnostima. Bitne su značajke standardnog 
jezika autonomnost, svjesna normiranost, višefunkcionalnost, stabilnost u prostoru i 
elastična stabilnost u vremenu. 
 Autonomnost – hrvatski standardni jezik nije podudaran ni s jednim mjesnim 
govorom, dijalektom ili narječjem hrvatskoga jezika. Standardni se jezik ne 
dobiva rođenjem nego se stječe učenjem. (Hudeček, 2005) 
 Normativnost – standardni jezik ima svoj norme (pravila). Normom se određuje 
koji se jezični elementi koji postoje u sustavu određenoga jezika smatraju 
pravilnima i potrebnima jeziku kao standardu. 
 Višefunkcionalnost – mogućnost uporabe jezika u različitim komunikacijskim 
situacijama. 
 Stabilnost u prostoru – standardni je jezik naddijalektni, nadregionalni i 
općenacionalni. Njime svoje komunikacijske potrebe zadovoljavaju hrvatski 
govornici bez obzira na svoje zemljopisno podrijetlo.  
 Elastična stabilnost u vremenu – jezik nije zatvoren sustav. Podložan je 
vremenskim, prostornim i funkcionalnim promjenama, ali te promjene ne smiju 
biti takvog opsega da naruše sporazumijevanje govornika.1  
Hudeček i suradnici (2005) navode da nazivom hrvatski jezik obuhvaćamo sve njegove 
ostvaraje (govorene i pisane) od najranijih vremena do danas i na svim područjima na kojima 
Hrvati žive. Naziv hrvatski jezik odnosi se i na hrvatski jezik u 17. stoljeću i na hrvatski jezik 
danas i na jezik kojim se govori u Hrvatskome zagorju i na jezik kojim se govori u Dalmaciji 
itd. Hrvatski jezik obuhvaća: 
1. mjesne govore 
2. gradske govore i žargone 
3. hrvatski standardni jezik 
                                                     
1 (Pribavljeno 12.6.2016. s http://www.knjiznicari.hr/UDK02/images/c/c1/Hrvatski_standardni_jezik.pdf) 
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Povezani zajedničkim značajkama dva mjesna govora ili više njih tvore skupinu govora, 
najmanje dvije skupine govora tvore dijalekt, a najmanje dva dijalekta tvore narječje. 
Jedinstvena je značajka hrvatskoga jezika da se sastoji od triju narječja: čakavskoga, 
kajkavskoga i štokavskoga.  
 
Slika 1. Karta hrvatskih narječja, čakavskoga, kajkavskoga i štokavskoga unutar 
držanih granica. 
(Pribavljeno 20.5.2016. iz Berbić Kolar, E., Kolenić, Lj.(2014). Sičanske riči. Osijek: Fakultet za odgojne i 
obrazovne znanosti. Učiteljski fakultet) 
Na karti rasprostiranja hrvatskih narječja u Republici Hrvatskoj (vidi Slika 1.) koju je 
izradio doc. dr. sc. Vjekoslav Galzina uočeno je sljedeće: 
Čakavskim se narječjem danas govori u gotovo cijeloj Istri, u dijelu Hrvatskoga primorja, 
na zapadnome Pelješcu, na otocima od Krka i Cresa do Lastova i Korčule, na dijelu dalmatinske 
obale, u Lici i Pokuplju te mali dio u Gorskome kotaru. 
Kajkavskim se narječjem danas govori u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Međimurje, Hrvatsko 
zagorje, zapadna Podravina, Prigorje, Turopolje) te u Gorskome kotaru. 
Unutar granica Hrvatske, štokavskim se narječjem govori u Slavoniji, Baranji, dijelu Banije 
i Korduna, te većim dijelom dalmatinskoga kopna.  
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2.1. ŠTOKAVSKO NARJEČJE 
Prema Hudeček i sur. (2005: 15) osnovne značajke štokavskoga narječja su: 
 zamjenica što (i šta) 
 razlikovanje dvaju kratkih (uz razlikovanje dvaju ili triju dugih) naglasaka, uzlaznih i 
silaznih 
 u kao refleks straženjeg nazala slogotvornog l (ruka, sunce) 
 inicijalna skupina v + slabi poluglas daju u- (unuk) 
 starohrvatski poluglas šva dao je a (dan) 
 premetanje (metateza) vse > sve 
 u većini govora došlo je do prijelaza čr- u cr- (crven) 
 prijelaz –l na kraju riječi ili sloga u –o (vidio, radio) 
 u nekim govorima dolazi do tzv. nove jotacije (đevojka, šjekira) 
 ispadanje ili zamjena fonema h (lad, muva) 
 umetak –ov/-ev- u množini većine jednosložnih imenica muškog roda (gradovi) 
 izjednačivanje DLI množine imenica (ženama) 
 znatan broj turcizama 
U jezikoslovnoj znanosti koja se zove dijalektologija2 jedan od podsustava štokavskoga narječja  
jesu i govori slavonskoga dijalekta. Bitno je naglasiti jer je empirijski dio ovoga rada proveden 
u dijelu Slavonije gdje se u većini ostvaruje slavonski dijalekt. Slavonski dijalekt pripada u 
narodne govore, dakle, nije standardni jezik, nego dijalekt koji se razvio u okviru hrvatske 
etničke zajednice, jasne i strogo definirane. On je organski idiom, a orgnski idiomi obično 
nemaju svojega pisanoga oblika. (Berbić Kolar, Kolenić, 2014: 7) 
Petrović i Brač (2008) u svojem radu smatraju da se govorima slavonskoga dijalekta danas 
uglavnom služi starija populacija, dok mlađa uglavnom rabi novoštokavske idiome, ponajprije 
zbog snažnoga utjecaja sredstava javnoga priopćavanja, obrazovnoga sustava, ali i velikoga 
broja doseljenika kojima su novoštokavski idiomi materinskima. Da bi se spriječilo izumiranje 
slavonskih staroštokavskih idioma koji su očuvanošću arhaičnih osobitosti posebice zanimljivih 
dijalektolozima i slavistima, mora im se dati dostojan prostor u sredstvima javnoga 
priopćavanja i osobiti obzir u obrazovnom sustavu. 
                                                     
2 Dijalektologija je grana jezikoslovlja koja proučava narječja i dijalekte nekoga jezika na sinkronijskoj i dijakronijskoj razini  
 
   i međusobno ih uspoređuje. 
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3. NAČELO ZAVIČAJNOSTI U NASTAVI HRVATSKOGA 
JEZIKA 
 
Hrvatski je jezik najopsežniji predmet osnovnoškolskoga obrazovanja. Nastava 
hrvatskoga jezika najuže je povezana s ostalim predmetnim područjima s obzirom na to da se 
nastavna komunikacija ostvaruje hrvatskim jezikom. Predmet obuhvaća četiri predmetne 
sastavnice: hrvatski jezik, književnost, jezično izražavanje i medijsku kulturu. (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu, 2010.) U ovom dokumentu naveden je i temeljni cilj nastave 
hrvatskoga jezika: „Cilj je nastave osposobiti svakoga učenika za nesmetanu komunikaciju na 
materinskom jeziku koja će mu omogućiti stjecanje vrijednosti, vrlina, sposobnosti i navika 
kasnije lako primjenjivih u svakodnevnim životnim situacijama.“ Kako bi se on ostvario 
potrebno je učenicima osvijestiti razliku između standardnoga jezika i zavičajnih idioma, tj. 
ispuniti jednu od zadaća nastavnoga područja hrvatski jezik u čijem se značenju poima načelo 
zavičajnosti.  
Načelo je zavičajnosti vrlo važno načelo u nastavi hrvatskoga jezika i književnosti i to 
kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi. (Berbić Kolar, 2015: 73) Bogatstvo jezične kulture 
uvelike ovisi o jezičnom osjećaju baštine svojega kraja. Jezični osjećaj ima oslonac u 
materinskom govoru. S obzirom na to da standardni idiom nikome nije materinski jezik, jezični 
osjećaj svakoga učenika više ili manje odstupa od jezičnoga standarda. (Puljak, 2011: 295) No, 
jezični se razvoj djeteta ne zaustavlja u ranome djetinjstvu, već se učenikov govor razvija 
tijekom čitavoga školovanja, a značajnu ulogu zasigurno ima nastava hrvatskoga jezika. 
Gazdić-Alerić u svome znanstvenom osvrtu (2006) navodi da tradicionalan način poučavanja 
hrvatskoga standardnoga jezika – od gramatike do komunikacije – nije učinkovit u ranojezičnoj 
fazi jer nije povezan s dječjim jezičnim iskustvom, predznanjem, interesima te psihofizičkim 
sposobnostima i spoznajnim mogućnostima djece. Prema tome, na temelju organskoga idioma 
razvija se standardni jezik koji se zbog normiranost uči, a zavičajni govor njeguje. Nažalost, 
danas se vrlo često zanemaruje načelo zavičajnosti i postavlja u sporedni plan izazvano 
različitim čimbenicima kao što su mediji, globalizacija, nepoticajna govorna sredina i sl. 
Svrha je nastave hrvatskoga jezika razviti kvalitetnog govornika s vještim 
kompetencijama komuniciranja kako bi mogao koristiti govorne izričaje u skladu s priopćajnom 
situacijom. Osim toga, potrebno je uvjeriti Hrvate o važnosti jednog zajedničkog jezika te 
navoditi da vrjednuju i poštivaju sve svoje govore. 
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4. METODOLOGIJA 
 
4.1. CILJEVI I HIPOTEZE ISTRAŽIVANJA 
 
Osnovni su ciljevi istraživanja bili uočiti pojavnost načela zavičajnosti u nastavnim 
sadržajima udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava Hrvatskoga jezika koja su u uporabi 
od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole, a koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
sporta proglasilo obveznima od školske godine 2014./2015. Osim toga nastajao se ispitati stav 
učitelja o položaju načela zavičajnosti u nastavnom planu i programu te njegovoj pojavnosti u 
provedbi nastave hrvatskoga jezika, njeguje li se zavičajni govor tijekom poučavanja, kakav je 
odnos učenika i zavičajnoga govora i ima li globalizacija utjecaj na govor učenika. 
U istraživanju se polazi od sljedećih pretpostavki: 
H1: Obvezni udžbenici i pripadajuća nastavna sredstva Hrvatskoga jezika propisana od strane 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta sadržavaju vrlo malo nastavnih tema zavičajne 
tematike. 
H2: U propisanome nastavnome planu i programu za Hrvatski jezik načelo zavičajnosti nije 
dovoljno zastupljeno od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. 
H3: Načelo je zavičajnosti zapostavljeno tijekom poučavanja hrvatskoga jezika od prvoga do 
četvrtoga razreda osnovne škole.  
H4: Učenici međusobno komuniciraju zavičajnim idiomom. 
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4.2. UZORAK 
 
U okviru empirijskoga dijela diplomskoga rada provedena su dva istraživanja. Prvo 
istraživanje temeljilo se na proučavanju udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih 
sredstava iz nastavnoga predmeta Hrvatski jezik koji su uporabi od prvoga do četvrtoga razreda 
osnovne škole, a koje je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta proglasilo obveznima od 
školske godine 2014./2015. Proučavano je četrnaest udžbenika i deset radnih bilježnica 
različitih nakladnika. Drugo je istraživanje sadržavalo anketni upitnik koji je bio namijenjen 
učiteljima razredne nastave. Anketni upitnik sastojao se od 17 pitanja, a odgovori su ponuđeni 
na ljestvici Likertova tipa standardiziranog oblika od 1 do 5.3 U istraživanju su sudjelovale 52 
učiteljice iz sljedećih škola: Osnovna škola „Blaž Tadijanović“ (23% uzorka ispitanika), 
Osnovna škola „Ivan Goran Kovačić“ (18% uzorka ispitanika), Osnovna škola „Đuro Pilar“ 
(28% uzorka ispitanika), Osnovna škola „Antun Mihanović“ (19% uzorka ispitanika) i Osnovna 
škola „Mijat Stojanović“ (12% uzorka ispitanika). 
  
                                                     
3 Brojčana ljestvica zamjenjuje ove ocjene: 1 – u potpunosti se ne slažem, 2 – djelomično se ne slažem, 3 – niti se slažem, niti 
se ne slažem, 4 – djelomično se slažem, 5 – u potpunosti se slažem 
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4.3. POSTUPAK, METODE I INSTRUMENTI ISTRAŽIVANJA 
 
Postupak analize sadržaja udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava 
Hrvatskoga jezika za razdoblje primarnoga obrazovanja proveden je metodom deskripcije. 
Bilježene su tematske jedinice u kojima je načelo zavičajnosti središnji pojam te su opisani 
odnosi uočenih podataka. Analizirano je 14 udžbenika i 10 radnih bilježnica. Drugo se 
istraživanje temeljilo na pripremljenom anketnom upitniku koji se sastojao od uvodnoga dijela 
(cilj istraživanja, upute) i 17 pitanja zatvorenoga tipa. Anketiranje je provedeno među 
učiteljicama razredne nastave u razdoblju od 13. do 20. svibnja 2016. 
Instrumente istraživanja čine udžbenici i pripadajuća dopunska nastavna sredstva te 
anketa provedena među učiteljicama. 
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4.4. REZULTATI ISTRAŽIVANJA 
4.4.1. ANALIZA UDŽBENIKA I PRIPADAJUĆIH DOPUNSKIH NASTAVNIH 
SREDSTAVA  
 
U svrhu istraživanja proučavana su nastavna sredstva Hrvatskoga jezika primarnoga 
obrazovanja. Osnovni je cilj bio uočiti pojavnost načela zavičajnosti u nastavnim sadržajima 
udžbenika i pripadajućih nastavnih sredstava stavljajući naglasak na slavonski dijalekt. Iako je 
istraživanje obuhvatilo 24 nastavna sredstva što čini 37% ukupnog popisa odobrenih udžbenika 
koji su upotrebi od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole iz nastavnoga predmeta Hrvatski 
jezik, analiza je ciljanoga uzorka definirala vrlo poražavajuće rezultate. 
 Naime, načelo zavičajnosti, kao i sadržaji zavičajne tematike, nisu uočeni pri analizi 
dvaju udžbenika i popratnih radnih bilježnica za prvi razred osnovne škole. Jednake je rezultate 
dalo proučavanje triju udžbenika i popratnih radnih bilježnica za drugi razred osnovne škole. 
Od ukupno 56 nastavnih tema prvoga i drugoga razreda osnovne škole sadržanih u Nastavnom 
planu i programu, niti jedna ne pridaje važnost njegovanju zavičajnoga govora čime se ne 
ostvaruju ciljevi i propisane zadaće nastave hrvatskoga jezika. Poražavajući status arhaičnosti 
slavonskog dijalekta u hrvatskome obrazovnome sustavu nameće nejasnoće koje se tiču 
očuvanja jezičnoga bogatstva i poznavanja materinskoga govora. Etiologija takvoga stanja krije 
se u nekolicini opravdanih ili pak neopravdanih čimbenika. Članak 2. st. 1. Zakona o 
udžbenicima za osnovnu i srednju školu (2010) kaže: „Udžbenik – nastavno sredstvo 
namijenjeno višegodišnjoj uporabi, usklađeno s Udžbeničkim standardom, koje se objavljuje u 
obliku knjige, a može imati i drugu vrstu i oblik ako je tako propisano Udžbeničkim standardom, 
a služi učenicima kao jedan od izvora znanja i didaktički oblikovano nastavno sredstvo čija 
uporaba omogućuje postizanje odgojno - obrazovnih ciljeva i standarda znanja utvrđenih 
nacionalnim i predmetnim kurikulumom.“ Iz svega navedenog spoznajemo da je udžbenik 
jedan od izvora znanja, ali ne i jedini izvor. Osim toga, kao što u zakonu stoji, udžbenici su 
utvrđeni nacionalnim i predmetnim kurikulumom te nastavnim planom i programom. Iz ranije 
spomenutih podataka možemo utvrditi kako ovi najvažniji dokumenti na kojima se zasniva 
cjelokupan odgojni i obrazovni proces oskudijevaju sadržajima materinskoga idioma i ne 
pružaju spoznaju o važnosti očuvanja hrvatskih idioma tijekom poučavanja predmeta Hrvatski 
jezik. U današnjem je nastavnom procesu nedvojbeno da je udžbenik osnovno i gotovo jedino 
nastavno sredstvo stoga možemo zaključiti da učenicima u najranijem razdoblju školovanja 
didaktički nije omogućeno njegovanje nematerijalne kulturne baštine, kako slavonskoga kraja, 
tako i ostalih krajeva Hrvatske.  
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Djelomično promijenjeno stanje pojave načela zavičajnosti javlja se u programskom 
konceptu nastave trećega razreda osnovne škole. Analizirana su tri udžbenika i četiri radne 
bilježnice te je uočena zanemariva promjena u području jezičnoga izražavanja nastave 
Hrvatskoga jezika. Od ukupno sedam nastavnih sredstava, tri su nastavna sredstva u sadržaj 
tematskih jedinica uključila načelo zavičajnosti. Uočeni podatci čine 3.2% ukupnoga 
tematskoga sadržaja koji je predložen Nastavnim planom i programom. Uzimajući u obzir 
svakog nakladnika zasebno iz Grafikona 1. vidljivo je sljedeće: dvije nastavne jedinice koje 
sadržavaju zadatke zavičajne tematike čine 4.4%, četiri nastavne jedinice koje sadržavaju 
zadatke zavičajne tematike čine 8.8% i jedna nastavna jedinica koja sadržava zadatak zavičajne 
tematike čini 2.2% programskog koncepta nastavnoga predmeta Hrvatski jezik za treći razred 
osnovne škole. 
 
Grafikon 1. Pojavnost načela zavičajnosti u nastavnim sredstvima Hrvatskoga jezika za treći 
razred osnovne škole 
 
Važno je naglasiti da za uočene podatke ne postoji metodičko-didaktička priprema, što 
znači da nijedno nastavno područje ne definira temu u trećem razredu osnovne škole čija 
postignuća navode važnost poučavanja načela zavičajnosti te ne postoji tema koja se bavi 
izričito time. Pronađeni dijelovi nastavnih jedinica koji su povezani sa zavičajnosti vrlo površno 
dotiču temu Hrvatskoga jezika i njegovih idioma što možemo potkrijepiti primjerom (vidi Sliku 
1.) u kojem se načela zavičajnosti tiče samo sljedeće: „Naš je materinski jezik hrvatski, a pismo 
latinica. Hrvatskim se jezikom i latinicom služimo da bismo se sporazumjeli i jedni drugima 
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odaslali poruke. Standardni (književni jezik) učimo u školi, a zavičajnim jezikom govorimo u 
obitelji/s bližnjima i prijateljima.„ Vrlo površna zavičajna tematika sadržana je u sljedećim 
primjerima zadataka: 
 Smisli Čudnu priču i ispričaj je na zavičajnome govoru. (vidi Sliku 2.) 
 Služite li se u obitelji nekim izrazima koje drugi ljudi ne bi mogli razumjeti? 
Razgovaraj s roditeljima i doznaj koji su to izrazi. Zapiši ih. Kako oni glase na 
hrvatskome književnom jeziku? 
 Napiši zavičajne riječi koje imaju isto značenje kao i sljedeće riječi: pas, 
vinograd, kuća, cipele. Sjeti se još nekih riječi koje se rabe samo u tvojem 
zavičaju i napiši ih. (vidi Sliku 3.) 
 Potraži i pročitaj u školskoj knjižnici pjesme o domovini pisane na zavičajnome 
jeziku.  
 Zapjevajte božićne pjesme koje se pjevaju u vašem zavičaju. Odaberite pjesme 
koje su napisane narječjem vašega kraja.  
 Ispričaj na zavičajnom govoru (govoru kojim se svakodnevno služiš) koji se 
uskrsni običaji njeguju u tvome kraju.  
Ovakav tip zadataka nema jasnu i konkretnu osnovu za dublje poučavane zavičajnosti 
jer ne sadrže aktivnosti koje će potaknuti razvoj učeničkih kompetencija. Prema Bloomu, 
navedeni zadatci uključuju samo najnižu kognitivnu razinu znanja i razumijevanja sadržaja te 
onemogućuju razvoj kompetencije vještoga komuniciranja organskim idiomima. Jedan od 
čimbenika loše pojavnosti načela zavičajnosti u nižim razredima osnovne škole je nedovoljan 
kognitivan razvoj učenika za spoznaju razlike između standardnoga i organskoga idioma. No, 
oslanjajući se na induktivnu metodu u kojoj se analizom pojedinačnih činjenica dolazi do općeg 
zaključka, odnosno analizom poznatoga utvrđuje nepoznato, zaključujem da se komunikacija 
učenika do početnoga razdoblja obrazovanja zasniva isključivo na zavičajnom govoru kojim je 
okružen u svojoj svakodnevnici. Učinkovitiji govorni razvoj stoga možemo očekivati polazeći 
od organskoga idioma prema standardnome. Jezični razvoj ima svoj prirodni slijed koji treba 
poštivati ako se želi da pojedinac ovlada jezikom i ostvari jezičnokomunikacijsku 
kompetenciju. (Puljak,2011:294) Čimbenik koji negativno utječe na svijest o načelu 
zavičajnosti i na koji se ne može pretjerano utjecati je svakako utjecaj globalizacije. U 
hrvatskome obrazovnom sustavu postoji problem odnosa standardnoga jezika i dijalekata, a 
sada se nameće i problem globalizacijskih trendova, odnosno stranih jezika u odnosu na 
materinski hrvatski jezik i njegove idiome. (Berbić Kolar,2015: 75) Da globalizacija doista ima 
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utjecaja potvrđuje i analiza udžbenika u kojima su zabilježeni zadatci koji zahtijevaju odgovor 
na stranom jeziku. Definirani su na sljedeći način: Ispričaj ili napiši nešto o svojem gradu (selu, 
mjestu) na stranome jeziku koji učiš; Reci i napiši na stranome jeziku: mama, tata, brat, sestra; 
Ako znaš neke riječi stranoga jezika, napiši ih pa te iste riječi napiši i na hrvatskom jeziku. 
Načelo poznavanja stranih jezika u odnosu na načelo zavičajnosti ima omjer pojavnosti 1:2.3 u 
propisanim nastavnim sredstvima za treći razred osnovne škole. Iako iz ovog podatka nije 
uočljiva manjkavost načela zavičajnosti, gledajući sveukupne rezultate istraživanja i uzimajući 
u obzir veću pojavnost tuđica u usmenom izražavanju nego li u pismenom, organski idiomi 
gube popularnost u nastavi Hrvatskoga jezika. Ulazak u opću nacionalnu svjetsku kulturu nije 
normalan ako se jedna stepenica preskače, tj. ako se mimoilazi zavičajna kultura. Dijete svjesno 
kulture svoje uže sredine lakše će i s izoštrenijim kriterijima prihvaćati tekovine opće kulture. 
(Benjak, Ljubešić, 2013) 
Za potrebe istraživanja nastavnih sredstava četvrtoga razreda osnovne škole za Hrvatski 
jezik uzorak je činilo pet udžbenika i tri radne bilježnice propisane od strane Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta. U Nastavnom planu i programu (2010) po prvi je put definirana 
tema „Književni jezik i zavičajni govor“ nastavnog područja jezik koja se bavi zavičajnom 
tematikom. Istaknuta obrazovna postignuća su: razlikovati književni jezik od zavičajnoga 
govora; odrediti svoj zavičajni govor u odnosu na jedno od tri narječja hrvatskoga jezika; 
usmeno i pismeno komunicirati na svome zavičajnome govoru. (Nastavni plan i program za 
osnovnu školu, 2010) Parametri linijskoga grafikona (vidi Grafikon 2.) prikazuju nam rast 
pojavnosti načela zavičajnosti u nastavi Hrvatskoga jezika od prvoga do četvrtoga razreda 
osnovne škole. Krivulja grafikona nakon trećeg razreda naglo raste i u četvrtom je razredu 
ekvivalentna broju 13 što znači da je u nastavnim sredstvima za treći razred pronađeno gotovo 
dvostruko više nastavnih jedinica u kojima zastupljena zavičajna tematika.  
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Grafikon 2. Pojavnost načela zavičajnosti u nastavi Hrvatskoga jezika od prvoga do   
četvrtoga razreda OŠ 
Važno je naglasiti da je u četvrtome razredu osnovne škole konkretiziran hrvatski jezik 
i njegovi idiomi, a opseg sadržaja omogućuje metodičko-didaktičko usvajanje hrvatskoga 
jezičnoga standarda. Učenici koristeći udžbenik kao izvor znanja mogu naučiti razlikovati 
standardni književni jezik od organskih idioma, upoznati jezične karakteristike narječja 
Hrvatske u pjesmama pojedinih krajeva (vidi Sliku 4.), uspoređivati svoj zavičajni govor s 
ostalima te primijeniti ga u nastavi tijekom obrade ove nastavne teme. Metodička obrada 
nastavne teme Književni jezik i zavičajni govor uključuje višu razinu kognitivnoga znanja, 
pamćenja i zapamćivanja te osim stjecanja činjeničnoga znanja razvija svijest o vrjednovanju 
kulturne baštine. Unatoč svemu, načelo zavičajnosti i dalje je vrlo površno i nedovoljno 
naglašeno. Hrvatski je jezik tronarječan i to ga čini posebnim u odnosu na druge slavenske 
jezike. Svako je narječje hrvatskoga jezika jednako vrijedno i jednako važno za hrvatski jezik 
u cjelini. Na takav bi način trebalo poučavati učenike već od 1. razreda osnovne škole pa kroz 
cijeli obrazovni sustav. (Berbić Kolar, 2015: 74) 
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4.4.2. ANALIZA ANKETA PROVEDENIH MEĐU UČITELJICAMA 
 
Drugi dio empirijskoga dijela diplomskoga rada temelji se na anketiranju učiteljica nižih 
razreda osnovne škole. Anketa (Prilog 1.) se sastoji od 17 izjava u skladu s kojima su ispitanici 
trebali iskazati svoje slaganje ili neslaganje skalom ocjena od jedan do pet, tzv. Likertova skala. 
Anketa je anonimna, a uzorak ispitanika koji su sudjelovali u anketiranju broji 52 osobe. Cilj je 
anketnoga istraživanja ispitati položaj načela zavičajnosti u nastavi Hrvatskoga jezika te 
njegovu pojavnost u provedbi nastavnih sadržaja uključujući sve sudionike nastave. Rezultati 
ankete prikazani su u obliku pita dijagrama s prikazom udjela odgovora na određenu izjavu. 
Analizom su dobiveni sljedeći podaci: 
1. U Nastavnom plan i programu ima dovoljno tema koje obuhvaćaju načelo 
zavičajnosti u nastavi od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. 
 
Grafikon 3. Odgovori na prvo pitanje ankete 
Iz Grafikona 3. vidljivo je da četvrtina ispitanih učiteljica smatra da Nastavni plan i 
program u potpunosti ne sadrži dovoljno tema koje obuhvaćaju načelo zavičajnosti u nastavi 
primarnoga obrazovanja što je i potvrđeno analizom nastavnih sredstava kao i samog plana i 
programa. Vjerojatnost udjela djelomičnog slaganja ili neslaganja moguće je opravdati 
prenapučenim nastavnim sadržajima predviđenima za određenu školsku godinu koje je 
potrebno usvojiti te sukladno tome i manjku vremena za kvalitetnu metodičku obradu.  
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2. Komunikacija zavičajnim govorom u školskoj i svakodnevnoj komunikaciji ometa 
usvajanje standardnoga jezika. 
 
Grafikon 4. Odgovori na drugo pitanje ankete 
Pavličević-Franić (2005) tvrdi da istraživanja pokazuju da jedan sustav ne oštećuje 
drugi, nego oba na neki način pomažu jedan drugome u postizanju višega stupnja, pod uvjetom 
da se oba sustava i dalje razvijaju. Trećina učiteljica također smatra da zavičajni govor ne ometa 
razvoj standardnoga jezika, dok se iznenađujućih 25% djelomično slaže s navedenom izjavom 
u anketi. Takav stav učiteljica aludira na odbacivanje načela zavičajnosti kao dijela nastave 
Hrvatskoga jezika te pogoršava, ionako poražavajući, status jezične baštine. 
3. Načelo zavičajnosti važan je element poučavanja u nastavi Hrvatskoga jezika.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Grafikon 5. Odgovori na treće pitanje ankete 
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Iz Grafikona 5. vidljivo je da se 76% učiteljica slaže ili djelomično zagovara tvrdnju da 
je načelo zavičajnosti važan element poučavanja u nastavi Hrvatskoga jezika. Većina 
prepoznaje važnost poznavanja i poučavanja kulturne baštine svoga kraja u odgojno-
obrazovnom procesu. U dijelu Nastavnog plana i programa navodi se: „njegovanje nacionalne 
i kulturne baštine, koje se odnose na izradbu i realizaciju projekata o istraživanju zavičaja, 
etnologije, turističke kulture i sl.“ 
4. Načelo se zavičajnosti često zanemaruje tijekom provođenja nastave Hrvatskoga 
jezika. 
 
Grafikon 6. Odgovori na četvrto pitanje ankete 
 Iako je velika većina ispitanica u prethodnome pitanju izjavila da smatra načelo 
zavičajnosti vrlo važnim elementom nastave Hrvatskoga jezika, rezultatima Grafikona 6. 
iskazano je potvrdno mišljenje o zanemarenosti istoga. Naime, njih 66% smatra da zavičajna 
tematika nije dovoljno zastupljena u provedbi nastave što je usporedno s  utvrđenim rezultatima 
prilikom istraživanja nastavnih sredstava Hrvatskoga jezika. Ovime je i potvrđena treća 
hipoteza istoimena navedenoj izjavi. Potpuno neslaganje s ovom izjavom dalo je 10% 
ispitanica. Mogući razlozi takvog odgovora počivaju na mišljenju da je niska zastupljenost 
načela zavičajnosti sasvim dovoljna u nastavnom planu i programu ili je pak obrada zavičajne 
tematike znatno učestalija u programskom konceptu nastave zahvaljujući vlastitom angažmanu 
učitelja. Izdvojila bih postotak učiteljica koje unazad nekoliko pitanja izjavljuju slaganje s 
tvrdnjama koje nisu u korist načela zavičajnosti. Iz Grafikona 6. vidljivo je da 10% ispitanica 
smatra da načelo zavičajnosti nije nimalo zanemareno u nastavi, a isto tako u prethodnome 
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grafikonu (Grafikon 5.) oko 10% njih smatra načelo zavičajnosti nevažnim elementom nastave 
Hrvatskoga jezika. 
5. Budući da je mala zastupljenost zavičajnosti u dokumentima odgoja i obrazovanja 
u Hrvatskoj, obrada takvih sadržaja ovisi o zanimanju učitelja za tu temu. 
 
Grafikon 7. Odgovori na peto pitanje ankete 
Zastupljenost zavičajne tematike u nastavi književnosti prepuštena je osobnom odabiru 
nastavnika, što je s jedne strane dobro, jer agilni nastavnik može izvrsno iskoristiti zavičajni 
materijal u nastavi, a s druge strane loše, ako je nastavnik nezainteresiran za bilo kakav rad 
izvan obvezne nastave. (Petrović, Brač, 2008: 178) Da pitanje vlastite inicijative u nastavi 
zahtijeva promišljanje pokazuje i 53% učiteljica koje se djelomično slažu s navedenom 
tvrdnjom. Vrlo je vjerojatno da je ovaj dio uzorka svjestan problema s kojim se susreće hrvatski 
jezik i njegovi dijalekti te da su spremni uložiti dodatan trud kako bi se stanje poboljšalo. 
Utvrđeno je i 6% ispitanica koje smatraju da načelo zavičajnosti nije potrebno detaljnije 
približiti učenicima ukoliko ono nije propisano nastavnim planom i programom. 
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6. Zavičajni je govor učenicima i učiteljima mnogo bliži (emocionalno i razvojno) od 
standardnoga jezika. 
 
 Grafikon 8. Odgovori na šesto pitanje ankete 
Škarić (2006) navodi da čovjek treba govoriti svojim organskim idiomom. On mu je 
materinski, prirodan i najbliži. Prirodno i zdravo govoriti je mogućnost govorenja načinom sebi 
bliskih ljudi, a ne mogućnost govorenja standardnim jezikom. Rezultati ankete sažeti u 
Grafikonu 8. prikazuju da je 68% učiteljica suglasno Škarićevoj izjavi. Uzmemo li u obzir 
korijene govornoga razvoja koji počivaju u obiteljskom krugu i lokalnoj zajednici možemo 
zaključiti da je zavičajni govor zauzeo glavno mjesto u početnoj verbalnoj komunikaciji. Udio 
ispitanica koje zastupaju suprotno mišljenje, tj. da je učenicima i učiteljima standardni jezik 
bliži, ukupno gledano iznosi 18%. 
7. Učitelji potiču načelo zavičajnosti u nastavnim sadržajima i kada ono nema središnje 
mjesto u nastavnom procesu.  
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Grafikon 9. Odgovori na sedmo pitanje ankete 
Usporedno s prvim dijelom empirijskoga dijela rada u kojemu su analizirana nastavna sredstva 
Hrvatskoga jezika, zabilježene su nastavne teme i ključni pojmovi koji ne sadržavaju načelo 
zavičajnosti, ali se ipak vrlo površno spominje u nekim zadatcima. Takvi zadatci nemaju 
metodičko-didaktičku pripremu. Učitelji tada imaju priliku proširiti opseg znanja tog dijela 
sadržaja ili se zadržati na postojećem. Od ukupnoga uzorka 39% pokazalo bi entuzijazam, 
metodički poučili i „živjeli“ govor svoga mjesta. Jednak postotak ispitanica ostao je suzdržan, 
a 22% ostalo bi usredotočeno na središnju nastavnu temu. 
8. Način kojim će se obraditi navedeno područje nastojim osmisliti i isplanirati na vrlo 
originalan način. 
 
Grafikon 10. Odgovori na osmo pitanje ankete 
 Prema Polić (2006: 24) suvremeni se metodičar ne može nadati ozbiljnom uspjehu ne 
poštuje li ukupne odgojne (ili posebno obrazovne) potrebe učenika. Samo osluškujući pozorno 
njihove interese moći će izgraditi odgovarajući metodički pristup. Grafikon 10. dokazuje da 
ukupno 72% ispitanica nastoji u najvećoj mjeri koristiti učenicima tijekom poučavanja te 
osigurati kreativnu i poticajnu nastavu. Tradicionalnu nastavu nastavilo bi poučavati 4% 
ispitanih učiteljica. 
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9. Tijekom poučavanja njegujem zavičajni govor. 
 
Grafikon 11. Odgovori na deveto pitanje ankete 
Poticajna govorna sredina vrlo je važna za razvoj komunikacijskih vještina. Budući da 
je učitelj osoba kojoj su učenici privrženi i oponašanjem njegova djelovanja oblikuju vlastito 
(posebice u primarnom razdoblju obrazovanja), poželjno je da učitelj njeguje zavičajni govor 
tijekom poučavanja kako bi se među učenicima razvio osjećaj vrijednosti kulturne baštine. 
Uzimajući u obzir da je anketa provedena u školama istočne Slavonije iz Grafikona 11. vidljivo 
je da 27% učiteljica tijekom poučavanja njeguje slavonski dijalekt i 29% ih to djelomično čini. 
Neodlučnost je iskazalo 34% ispitanica, a 10% ispitanica ne primjenjuje ovu metodu odgoja.  
10. Učenici pokazuju interes tijekom provođenja nastavnih sadržaja temeljenih na 
načelu zavičajnosti. 
 
Grafikon 12. Odgovori desetog pitanja ankete 
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Kako bi poučavanje hrvatskoga jezika i njegovih idioma bilo zanimljivo i svrsihodno potrebno 
je da učitelj preuzme ulogu organizatora stvaralačkih aktivnosti te da odabere odgovarajući 
metodički sustav. Rosandić (2005) navodi: „Opredjeljujemo se za otvoreni metodički sustav u 
kojem do izražaja dolaze pojedinačne i skupne želje, interesi učenica/učenika te mogućnosti za 
poticanje samostalnoga učenja i istraživanja.“ Dakle, interes učenika proporcionalan je 
uloženom trudu tijekom poučavanja što je mogući razlog udjela učenika (10%) za koje 
učiteljice smatraju da ne pokazuju zanimanje za nastavne sadržaje zavičajne tematike. Udio 
učenika koji pokazuju zanimanje za nastavne sadržaje zavičajne tematike iznosi 67%. 
11. Učenika treba upozoravati i ispravljati kada se dosljedno ne služi jezičnim 
standardom. 
Grafikon 13. Odgovori jedanaestog pitanja ankete 
Zadaća nastave hrvatskoga jezika uključuje ovladavanje standardnim jezikom i 
nedvojbeno je da se treba ostvarivati. No, govor je učenika u potpunosti prilagođen govoru 
njegove okoline koji zasigurno odstupa od normi standardnoga jezika. Mjesni govori nisu 
pogrešni te svakako u nastavi treba izbjegavati pitanje „Kako se to pravilno kaže?“ Metodičkim 
postupcima potrebno je osvijestiti razliku među govorima te osposobiti učenike za uporabu 
određenoga govora ovisno o priopćajnoj situaciji. Ukupno gledano, 14% učiteljica izrazilo je 
neslaganje s navedenom tvrdnjom, a 76% smatra da učenike treba upozoravati i ispravljati kada 
se učenici dosljedno ne služe jezičnim standardom. Takvo je mišljenje opravdano u nastavnom 
procesu poučavanja pravogovornih i pravopisnih normi jer hrvatski standardni jezik se uči. 
Zavičajni govori se njeguju.  
12. U najranijem razdoblju obrazovanja bitno je što učenici govore, a ne kako govore. 
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Grafikon 14. Odgovori na dvanaesto pitanje ankete 
Usporedimo li rezultate ankete prethodnoga grafikona s Grafikonom 14., dobivamo 
djelomično podudarajuće stavove. Naime, u prethodnoj je tvrdnji 76% ispitanica izjavilo kako 
je potrebno ispravljati učenike prilikom izražavanja nestandardnim jezikom što je razmjerno 
postotku ispitanica (30%) koje smatraju bitnim što učenici govore, a ne kako govore.  
13. Učenici  međusobno komuniciraju zavičajnim idiomom. 
 
Grafikon 15. Odgovori na trinaesto pitanje ankete 
Vjerojatnost da je zavičajni govor učenicima puno bliži (emocionalno i razvojno) 
potvrđeno je tvrdnjom da učenici međusobno komuniciraju zavičajnim idiomom s kojom se 
složilo više od polovice ispitanica (55%). Dvojbu oko odabira odgovora izrazilo je 37% 
učiteljica, a 8% ih smatra da je standardni jezik osnova svakodnevnoga govora učenika. Iako 
institucionalizirani odgoj pretpostavlja uporabu standardnoga jezičnog idioma, djeca se 
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pretežito služe materinskim (zavičajnim) izričajem s kojim imaju najviše komunikacijskoga 
iskustva. (Puljak, 2011: 295) 
14. Tijekom školovanja potrebno je razvijati svijest o vlastitoj dvojezičnosti. 
 
Grafikon 16. Odgovori na četrnaesto pitanje ankete 
Nastavnik bi trebao iskoristiti zavičajni govor kako bi od učenika stvorio dvojezičnika 
koji vješto komunicira na mjesnom govoru i na standardnom jeziku. Takav učenik znat će i 
cijeniti različite jezične sustave hrvatskoga jezika. Poučavanjem o splitskoj čakavštini koja, kao 
i zagrebačka kajkavština, pod utjecajem štokavskih i standardnojezičnih osobina poprima sve 
više obilježjā štokavskoga govora poticalo bi se učenike na komuniciranje govorom koji bi 
mogao biti zaboravljen, a razvijala bi se i njihova društveno-kulturna sposobnost. (Težak 1996: 
407 prema Turza-Bogdan 2009: 30) Podatcima iz Grafikona 16. utvrđeno je da 78% učiteljica 
smatra potrebnim razvijanje svijesti o vlastitoj dvojezičnosti. Sukladno ovoj tvrdnji djelovalo 
bi se prema zadaćama nastavnoga područja hrvatski jezik u kojem je navedeno: 
„osposobljavanje učenika za uspješno snalaženje u svakodnevnim priopćajnim situacijama“ i „ 
osvješćivanje razlika između standardnoga jezika i zavičajnih idioma“. (Nastavni plan i 
program za osnovnu školu, 2010: 25) 
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15. Učenike treba poticati da se služe zavičajnim govorom izvan intimnoga obiteljskoga 
kruga. 
 
Grafikon 17. Odgovori na petnaesto pitanje ankete 
Kako bi se očuvala arhaičnost jezične kulturne baštine potrebno je oživljavati vlastiti materinski 
govor i čuvati ga od zaborava. Grafikon 17. prikazuje rezultate u kojima 51% ispitanica smatra 
da treba poticati razvoj zavičajnoga govora izvan obiteljskoga kruga, 37% uzorka ispitanih 
izrazilo je neodlučan stav, a 12% se ne slaže s navedenom tvrdnjom. 
16. Utjecajem globalizacije interes učenika usmjeren je više prema stranim jezicima, 
nego prema zavičajnome govoru. 
 
Grafikon 18. Odgovori na šesnaesto pitanje ankete 
Pojava globalizacije ima sve veći utjecaj kako na govorni razvoj tako i na sustav 
obrazovanja. Globalizacija je svuda oko nas. Otvorimo li novine ili upalimo televiziju, 
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susrest ćemo se najčešće s anglizmima. Dalekosežan utjecaj globalizacije dokazuju i 
izjave učiteljica da 83% učenika više usmjeravaju interese prema stranim jezicima, nego 
prema zavičajnome govoru. Postavlja se pitanje: Tko je odgovoran za to? Babić (2004) 
za to nudi mogući odgovor: „Za anglizme, ili amerikanizme, obično krivimo 
Amerikance, a oni nam nisu ništa krivi, oni nam nameću ili ne nameću kolonijalni jaram, 
opet prema prilikama, ali kad je već tako, nemojmo ga dobrovoljno ili šutke sami 
preuzimati, i to još u jeziku, gdje baš ne moramo.“ Udio učenika za koji se smatra da ne 
usmjeravaju svoje interese prema stranim jezicima iznosi 8% (vidi Grafikon 18.). Kako 
bi se povećao taj udio i kako zavičajni govor na kojem počiva jezična kultura ne bi otišao 
u zaborav, vodimo se sljedećom izjavom: „...engleski za međunarodno 
sporazumijevanje, hrvatski za sporazumijevanje među Hrvatima.“ (Babić, 2004.) 
17. Učenik, u čijem je govoru izražena zavičajnost, često biva stigmatiziran od drugih 
učenika. 
 
Grafikon 19. Odgovori na sedamnaesto pitanje ankete 
Uporaba zavičajnoga idioma smatrala se donedavno nedostojnim ispadom, ne samo u 
komunikaciji s nekim tko taj idiom ne govori nego i u nazočnosti osobe koja nije 
njegovim govornikom.(Puljak, 2011: 294) Još uvijek postoje takva mišljenja, a dokaz 
tomu dalo je 43% ispitanica koje smatraju da učenik koji se izražava svojim lokalnim 
govorom često biva stigmatiziran. Tek se 28% ispitanica ne slaže s ovom tvrdnjom što 
bi bio i najpoželjniji stav po pitanju odnosa učenika. Vrlo je poražavajuće i nedopušteno 
je ako su rezultati potkrijepljeni stvarnim odnosima među vršnjacima. 
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4.5. RASPRAVA 
 
Analizom nastavnih sredstava potvrđena je hipoteza koja kaže da obvezni 
udžbenici i pripadajuća nastavna sredstva Hrvatskoga jezika propisana od strane 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta sadržavaju vrlo malo nastavnih tema 
zavičajne tematike. U razdoblju od prvoga do trećega razreda osnovne škole u 
udžbenicima ne postoji nijedna nastavna tema čije središnje mjesto zauzima načelo 
zavičajnosti. Pojavnost zavičajne tematike vrlo je rijetka, a zadatci u kojima se ipak 
dotiče površni su i nefunkcionalni zadaćama hrvatskoga jezika. U udžbenicima za 
Hrvatski jezik četvrtoga razreda osnovne škole zabilježena je nastavna tema Književni 
jezik i zavičajni govor koja sadrži metodičko-didaktičku pripremu, konkretniji sadržaj i 
funkcionalnije zadatke.  
Temeljni školski dokument pojam zavičajnosti uvodi u programski koncept 
četvrtoga razreda osnovne škole. Do tada ovaj bitan element nastave hrvatskoga jezika 
nije konkretiziran niti su navedena obrazovna postignuća koja ga uključuju u svoje 
značenje. Iako su u dijelu dokumenta definirane zadaće osvješćivanja razlika između 
standardnoga jezika i zavičajnih idioma, ovakvim su pristupom neostvarive. Nedostatak 
odgojno-obrazovnog sustava prepoznale su i učiteljice koje su u anketi izrazile 
suglasnost s izjavom o nedovoljnoj zastupljenosti zavičajne tematike. Prema tome, 
potvrđena je hipoteza koja kaže da u propisanome nastavnome planu i programu za 
Hrvatski jezik načelo zavičajnosti nije dovoljno zastupljeno od prvoga do četvrtoga 
razreda osnovne škole. 
Trećom hipotezom pretpostavljeno je da je načelo zavičajnosti zapostavljeno 
tijekom poučavanja hrvatskoga jezika u razdoblju primarnoga obrazovanja. Sukladno 
nedovoljnoj pojavnosti načela zavičajnosti u udžbenicima i nastavnom planu i 
programu, rezultati ankete  pokazuju da se većina učiteljica slaže s navedenom izjavom. 
Dakle, hipoteza je time potvrđena.  
Posljednja hipoteza usmjerena je na odnos učenika i zavičajnoga govora. 
Prirodno je da se jezični izraz i osjećaj razvijaju pod utjecajem djetetove okoline i 
zasigurno takav govor ne podliježe u potpunosti normama standardnoga hrvatskoga 
jezika. Da učenici međusobno komuniciraju zavičajnim idiomom dokazuje i rezultat 
ankete da polovica učiteljica zagovara isto. Prema tome, potvrđena je hipoteza koja kaže 
da učenici međusobno komuniciraju zavičajnim idiomom. 
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5. ZAKLJUČAK 
 
Hrvatski je jezik najopsežniji nastavni predmet unutar školskoga sustava. Osnovni je cilj razviti 
jezično-komunikacijske sposobnosti kod učenika te učiniti ih kvalitetnim govornicima. Svaki govorni 
razvoj počiva u zavičajnome govoru koji nadalje podupire razvoj kompleksnijeg i normiranijeg sustava 
koji je zajednički svim Hrvatima. Takav sustav nazivamo hrvatski standardni jezik. Upotreba 
standardnoga idioma ne smije isključivati načelo zavičajnosti iz svakodnevne komunikacije niti ga 
pustiti u zaborav. Škola je, uz obitelj, najodgovornija za djetetov odgoj i obrazovanje te bi u tome trebao 
biti sadržan sav poticaj učitelja za očuvanjem jezičnoga bogatstva.  
Iz provedenih istraživanja utvrđena je zanemariva pojavnost načela zavičajnost u nastavi Hrvatskoga 
jezika od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. Pod pojmom nastave Hrvatskoga jezika uzeti su 
obzir temeljni školski dokumenti, nastavna sredstva koja su upotrebi, učitelji i učenici. Utvrđeno je da 
programski koncept udžbenika prati predloženi sadržaj nastavnih tema definiranih Nastavnim planom i 
programom za osnovnu školu. Iako je u tome temeljnom dokumentu naglašena bitnost zavičajne 
tematike, ona ipak nije „nametnuta“ u sadržajima nastavnih područja hrvatskoga jezika. Sukladno planu 
i programu, udžbenici gotovo u potpunosti zanemaruju načelo zavičajnosti. Naime, do četvrtoga razreda 
osnovne škole učenicima nije ponuđena metodičko-didaktička priprema za učenje o organskom idiomu. 
Nisu definirane nastavne teme koje se smisleno zasnivaju na usvajanju i njegovanju zavičajnih idioma, 
a zadatci  koji se neprimjetno dotiču zavičajne tematike, vrlo su sažeti i površni. Samo jedna 
konkretizirana tema sa jasnim podjelama idioma javlja se tek u četvrtome razredu osnovne škole. Sasvim 
nedovoljno i nezanimljivo.  
U anketama su učiteljice izrazile svjesnost o problemu zanemarenosti , no usprkos tome mali udio bi se 
odvažio poučavati o jezičnoj baštini ukoliko ona nema središnje mjesto u nastavnom sadržaju. Zastupaju 
mišljenje da je potrebno razvijati svijest o dvojezičnosti pri čemu se ne bi trebao zanemarivati nijedan 
jezični izričaj. Većina ispitanih smatra da učenici međusobno komuniciraju zavičajnim govorom što je 
pretpostavka urođenosti, prirodnosti i nesvjesnosti materinskoga govora. Nažalost, utjecaj globalizacije 
jedan je od čimbenika koji je interes učenika usmjerio u svoju korist. Budući da je izloženost zavičajnim 
govorima vrlo mala, a globalnost sveprisutnija, nedvojbeno je da strani jezici zauzimaju područje 
interesa učenika.  
Kako bi jezično bogatstvo zadržalo svoj trag u narodu potrebna je ponajprije poticajna okolina koja će 
nametnuti svijest da se hrvatski jezik mora učiti, a zavičajni govori njegovati. 
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Spol:   M      Ž 
                                                                                                                       Hvala na suradnji! 
PRILOZI – Prilog 1 
Poštovani,  
cilj je ovoga anketnoga istraživanja ispitati položaj načela zavičajnosti u nastavi Hrvatskoga jezika te 
njegovoj pojavnost  u provedbi nastavnih sadržaja uključujući sve sudionike nastave. Rezultati 
istraživanja bit će korišteni za potrebe diplomskoga rada pod nazivom „Načelo zavičajnosti u nastavi 
Hrvatskoga jezika od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole“. Anketa je isključivo anonimna. 
S obzirom na Vaše slaganje ili neslaganje s tvrdnjama, predviđena polja označite sa znakom plus (+).  
1 – U POTPUNOSTI SE NE SLAŽEM 
2 – DJELOMIČNO SE NE SLAŽEM 
3 – NITI SE SLAŽEM, NITI SE NE SLAŽEM 
4 – DJELOMIČNO SE SLAŽEM 
5 – U POTPUNOSTI SE SLAŽEM 
 
TVRDNJE 1 2 3 4 5 
1. U Nastavnom plan i programu ima dovoljno tema koje obuhvaćaju 
načelo zavičajnosti u nastavi od prvoga do čevtrtoga razreda osnovne 
škole. 
     
2. Komunikacija zavičajnim govorom u školskoj i svakodnevnoj 
komunkaciji ometa usvajanje standardnoga jezika. 
     
3. Načelo zavičajnosti važan je element poučavanja u nastavi 
Hrvatskoga jezika.  
     
4. Načelo se zavičajnosti često zanemaruje tijekom provođenja nastave 
Hrvatskoga jezika. 
     
5. Budući da je mala zastupljenost zavičajnosti u dokumentima odgoja 
i obrazovanja u Hrvatskoj, obrada takvih sadržaja ovisi o zanimanju 
učitelja za tu temu. 
     
6. Zavičajni je govor učenicima i učiteljima mnogo bliži (emocionalno 
i razvojno) od standardnoga jezika. 
     
7. Učitelji potiču načelo zavičajnosti u nastavnim sadržajima i kada 
ono nema središnje mjesto u nastavnom procesu. 
     
8. Način kojim će se obraditi navedeno područje nastojim osmisliti i 
isplanirati na vrlo originalan način. 
     
9. Tijekom poučavanja njegujem zavičajni govor.      
10. Učenici pokazuju interes tijekom provođenja nastavnih sadržaja 
temeljenih na načelu zavičajnosti.  
     
11. Učenika treba upozoravati i ispravljati kada se dosljedno ne služi 
jezičnim standardom. 
     
12. U najranijem razdoblju obrazovanja bitno je što učenici govore, a 
ne kako govore. 
     
13. Učenici  međusobno komuniciraju zavičajnim idiomom.      
14. Tijekom školovanja potrebno  je razvijati svijest o vlastitoj 
dvojezičnosti. 
     
15. Učenike treba poticati da se služe zavičajnim govorom izvan 
intimnoga obiteljskoga kruga. 
     
16. Utjecajem globalizacije interes učenika usmjeren je više prema 
stranim jezicima, nego prema zavičajnome govoru. 
     
17. Učenik, u čijem je govoru izražena zavičajnost, često biva 
stigmatiziran od drugih učenika. 
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Slika 2. Primjer zavičajne tematike u udžbeniku trećeg razreda OŠ 
 
Slika 3. Primjer zavičajne tematike u razdnoj bilježnici za treći razred OŠ 
 
Slika 4. Primjer metodičko-didaktičke obrade načela zavičajnosti 
